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Abstract  The essay aims at the study of the legal terms in legal English. From the analysis of the definition, 
characteristics and classification of the legal terms, the essay illustrates by a lot examples translation skills of different 
classifications of the legal terms. The author of this essay hopes that the essay can do much help to the learners, the 
researchers and the legal English dictionary compilers. 
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Résumé  Cette thèse a pour but l’étude des mots terminologiques dans l’anglais juridique. A partir de l’analyse de la 
définition, la différenciation et les caractéristiques, elle propose par nombreux d’exemples les moyens de traduction de 
différentes classifications telles que la terminologie générale, particulière, spécialisée et empruntée. L’auteur voudait 
fournir des moyens d’apprentissage pour des apprenants et des chercheurs dans l’apprentissage de l’anglais juridique. 
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展也具有十分重要的意義，例如 In personnam 
jurisdiction(對人管轄)，statute of limitation(訴訟時




























































示。例如 negligence(過失)不能用 mistake 來代替， 




























































同？ perform a contract，即泛指合同的雙方實際
履行合同中的各項責任和義務,這與我國民法中
履行合同規定的內容相吻合。如果使用 fulfill a 
contract 則強調合同的一方履行與該合同中所規
定的該方的那部分義務;execute a contract 則著眼
于合同的履行是部分或是全部 ;implement a 
































































8 版（Black's Law Dictionary, 8th Edition，West 
Group，2004 年 12 月版）和《牛津法律大辭典》
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